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(57) Спосіб проведення загальної анестезії лабо-
раторним тваринам для здійснення оперативних 
втручань та маніпуляцій при експериментальних 
дослідженнях, що включає подачу наркозної сумі-
ші тварині, входження тварини в наркоз, прове-
дення необхідних маніпуляцій на тварині, виве-
дення тварини з наркозу, який відрізняється тим, 
що перед подачею наркозної суміші тварині її фік-
сують на операційному столі, а саму подачу нар-
козної суміші здійснюють через скляну колбу, яку 
заповнюють розчином для наркозу і щільно закри-
вають гумовою пробкою, після чого на морду тва-
рини накладають маску для подачі наркозу, яку за 
допомогою поліхлорвінілової трубки з'єднують з 
порожниною скляної колби через голку, що встав-
лена в гумову пробку, перевіряють контакт нарко-
зної маски з мордою тварини і нагнітають повітря в 
наркозну суміш колби через скляну трубку, що 
розташована в гумовій пробці скляної колби, один 
кінець якої з'єднаний із поліхлорвініловою труб-
кою, що знаходиться в самій скляній колбі, а дру-
гий кінець через гнучку гумову трубку - із грушею з 
односторонньою подачею повітря, причому нагні-
тання повітря в скляну колбу з наркозною суміш-
шю здійснюють шляхом надавлювання на грушу 
стискаючими рухами з частотою 1 раз на 5 секунд, 
а при входженні тварини в наркоз оцінюють глиби-
ну останнього шляхом спостереження за станом 





Корисна модель відноситься до галузі меди-
цини та біології, а саме нормальної анатомії, віру-
сології та біології для введення лабораторних тва-
рин, а саме щурів в наркоз для проведення 
оперативних втручань та маніпуляцій при прове-
денні експериментальних досліджень. 
Відомий спосіб проведення загальної анестезії 
шляхом подачі наркозної суміші автоматично від 
операційного наркозного апарата в прозорий 
скляний контейнер з підігнаною кришкою та отво-
ром для відведення повітря, в якому знаходиться 
лабораторна тварина. Після входження тварин в 
наркоз її дістають з прозорого скляного контейне-
ра та проводять необхідні маніпуляції (див. моног-
рафію Suckow М. А., Danneman P., Brayton С. "The 
laboratory mouse. - 2001. - CRC Press. - P. 106-
107"). 
Вищезгаданий спосіб є найбільш близьким по 
технічній суті та результату, який може бути дося-
гнуто. 
Але відомий спосіб характеризується відсутні-
стю контролю за наркозом на всіх етапах прове-
дення хірургічних чи інших маніпуляцій з лабора-
торними тваринами. Використовуючи даний спосіб 
не можливо проводити довготривалі операції, які 
потребують фіксації тварини на операційному сто-
лі. Крім того, зазначений спосіб характеризується 
високою вартістю через використання серійного 
наркозного апарату та необхідністю використання 
великогабаритних приміщень для проведення ма-
ніпуляцій. Складність конструкції вимагає наявнос-
ті кількох дослідників для проведення навіть не-
складних маніпуляцій з лабораторними 
тваринами. Крім того, серійні наркозні апарати 
потребують використання балонів з киснем, що 
обмежує їх використання в несертифікованих опе-
раційних та лабораторіях. 
В основу корисної моделі покладено завдання 
підвищити контрольованість глибини наркозу, 
зменшення витрати наркозної суміші, зменшення 
післянаркозних ускладнень та спрощення прове-
дення загальної анестезії лабораторних тварин, 
що в кінцевому результаті призведе до зменшення 
собівартості проведення лабораторних дослі-
джень. 
 




Поставлене завдання вирішується тим, що у 
відомому способі проведення загальної анестезії 
лабораторним тваринам шляхом подачі тварині 
наркозної суміші, входження тварини в наркоз, 
проведення необхідних маніпуляцій на тварині та 
виведення тварини з наркозу, згідно з корисною 
моделлю, перед подачею наркозної суміші тварині 
останню фіксують на операційному столі, а саму 
подачу здійснюють через скляну колбу, яку запов-
нюють розчином для наркозу і щільно закривають 
гумовою пробкою, після чого на морду тварини 
прикладають маску для подачі наркозу,яку за до-
помогою поліхлорвінілової трубки з'єднують з по-
рожниною скляної колби через голку, що вставле-
на в гумову пробку, перевіряють контакт наркозної 
з мордою тварини і нагнітають повітря в наркозну 
суміш через скляну трубку, що розташована в гу-
мовій пробці скляної колби, один кінець якої з'єд-
наний із поліхлорвініловою трубкою, що знахо-
диться в самій скляній колбі, а другий кінець через 
гнучку резинову трубку - із грушею з односторон-
ньою подачею повітря, при чому нагнітання повіт-
ря в скляну колбу з наркозною сумішшю здійсню-
ють шляхом надавлювання на грушу стискаючими 
рухами з частотою 1 раз на 5 секунд, а при вхо-
дженні тварини в наркоз оцінюють глибину наркозу 
шляхом спостереження за станом тварини та її 
реакцією на маніпуляції. 
Використання заявляемого способу з усіма 
суттєвими ознаками, включаючи відмітні, дозволяє 
зменшити використання наркозної суміші при цьо-
му підвищуючи надійність та контрольованість 
глибини наркозу. Подача наркозу безпосередньо 
на морду зафіксованої тварини дозволяє не пере-
ривати довготривалі операції в разі проведення 
додаткової анестезії та зменшити частоту післяна-
ркозних ускладнень. Простота конструкції та про-
ведення наркозу дозволяє проводити всі маніпу-
ляції одним дослідником в будь-якому спеціально 
обладнаному приміщені. Використання дешевих 
та доступних матеріалів для виготовлення систе-
ми для подачі наркозу дозволяє суттєво зменшити 
собівартість проведення лабораторних досліджень 
та маніпуляцій. Таким чином, заявлюваний спосіб 
дозволяє вирішити поставлене завдання. 
Графічна частина способу пояснює суть кори-
сної моделі, де на фігурі показана система для 
подачі інгаляційного наркозу лабораторним твари-
нам. 
Система включає: скляну колбу 1, горловина 
якої закрита за допомогою гумової пробки 2. В 
гумовій пробці 2 вставлена скляна трубка 3, один 
кінець якої з'єднаний з поліхлорвініловою трубкою 
4, що знаходиться в скляній колбі 1, а другий кі-
нець - через гнучку резинову трубку 5 - із грушею 6 
з односторонньою подачею повітря. Окрім цього в 
гумову пробку 2 вставлена також голка 7, яка з'єд-
нана через поліхлорвінілову трубку 8 із наркозною 
маскою 9. 
Проведення загальної анестезії за допомогою 
системи для подачі інгаляційного наркозу лабора-
торним щурам здійснюють таким чином. 
Перед проведенням подачі наркозу щура фік-
сують на операційному столі за допомогою фіксу-
вальних ременів. Положення тварини повинно 
бути таким, щоб дослідник міг вільно маніпулюва-
ти з головою щура. Перед проведенням процедури 
у колбу 1 об'ємом 150 мл з широкою горловиною 
діаметром 25 мм заповнюють наркозним розчи-
ном, в якості якого може виступати ефір для нар-
козу, "Наркотан", "Фторотан" тощо. Горловину кол-
би щільно закривають за допомогою гумової 
пробки 2, що унеможливлює витікання наркозної 
суміші та отруєння дослідника. Гумову пробку 2 
виконують з двома отворами діаметром 5 та 2 мм 
відповідно. В отвір діаметром 5 мм вставляють 
скляну трубку 3 довжиною 40 мм, яку знизу з'єд-
нують з поліхлорвініловою трубкою 4, яка досягає 
дна скляної колби 1, а зверху на скляну трубку 3 
надівають гнучку резинову трубку 5 добжиною 70 
мм. До гнучкої резинової трубки 5 приєднують 
грушу 6 з односторонньою подачею повітря. В 
отвір діаметром 2 мм вставляють товсту голку 7 
довжиною 30 мм з внутрішнім діаметром 2 мм, до 
верхнього кінця голки 7 приєднують поліхлорвіні-
лову трубку 8 довжиною 1 метр, другий кінець якої 
з'єднують з конусоподібною наркозною маскою 9. 
Після цього тварині на морду надівають наркозну 
маску 9. Після забезпечення щільного контакту 
наркозної маски 9 з мордою лабораторного щура 
здійснюють нагнітання повітря в наркозну суміш 
шляхом здавлювання груші 6 з односторонньою 
подачею повітря з частотою 1 раз на 5 секунд. 
Проходячи через гнучку резинову трубку 5, скляну 
трубку 3 з поліхлорвініловою гнучкою трубкою 4, 
повітря насичується в скляній колбі 1 наркозною 
сумішшю, яка проходячи через голку 7 та поліхло-
рвінілову трубку 8, потрапляє на наркозну маску 9. 
Таким чином лабораторний щур отримує інгаля-
ційний наркоз, глибину якого контролює дослідник 
шляхом інтенсивності подачі наркозної суміші. 
Глибину наркозу оцінюють шляхом спостереження 
за загальним станом тварини та її реакцією на 
маніпуляції. Виведення тварини з наркозу здійс-
нюють шляхом припинення подачі наркозної сумі-
ші. 
Запропонований спосіб є детальним та точ-
ним, дозволяє контролювати глибину та трива-
лість наркозу і зменшити частоту ускладнень та 
об'єм використання наркозної суміші. Простота 
способу дозволяє проводити всі маніпуляції одним 
дослідником без використання спеціальних примі-
щень. Розроблений спосіб може бути використа-
ний для проведення оперативних втручань та ма-
ніпуляцій на лабораторних щурах при проведенні 
експериментальних досліджень. 
За допомогою способу проведення загальної 
анестезії лабораторним щурам проведені операції 
з моделювання дірчастого дефекту кісток нижньої 
кінцівки на 768 щурах, забір крові з хвостової вени 
у 246 щурів та проведення маніпуляцій на шкірі у 
98 лабораторних тварин. Це дозволило зменшити 
об'єм використаного наркозу, кількість ускладнень 
та полегшити процедуру проведення маніпуляцій. 
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